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DE OPPLAGCAPACITEIT VOOR BEWAAREREIT IN NEDERLAMD 
In 1972/73 is met medewerking van de regionale Consulent-
schappen, de N.F.0. en het Centraal Bureau van de Tuinbouw-
veilingen de bestaande bewaar- en koelruimtestatistiek geheel 
gecontroleerd en bijgewerkt. 
Per 31 december 1972 is een overzicht opgesteld dat resulteerde 
in een totale opslagcapaciteit van 309.871 ton. 
Bij het afsluiten van het overzicht waren nog diverse objecten 
in aanbouw. In 1973 is daar nog een aantal bijgekomen. 
Begin 1974 zijn deze nieuwe aanvullingen en wijzigingen 
door de consulentschappen opgenomen en door ons verder ver-
werkt in de statistiek. Zo kunnen wij thans een opgave geven 
van de stand per 31 december 1973. Uit de cijfers, die hier-
onder verder gespecificeerd v/orden, blijkt dat de koelruimte 
verdeeld is over 1731 adressen, (vorig jaar was dit 1621). 
De totale geregistreerde beschikbare ruimte beloopt thans 
ruim 344 miljoen kg. In vergelijking met eind 1972 is dat 
een toename van ruim 3 4 miljoen kg (± 11%) 
De cijfers 
Het overzicht per eind 1972 gaf een grote verschuiving te 
zien in de richting van CA--bewa.ring.Deze tendens heeft zich 
nog v/at verder voortgezet. 
Alle centfalisatiegedachten ten spijt zien v/e het aantal 
objecten bij de telers nog belangrijk toenemen(van 1565 naar 
1678). 
In tabel A hebben we een verdeling gemaakt naar telers en 
veilingen. Het begrip veilingkoelhuis is zonder meer duidelijk 
Het begrip telerskoelhuis vraagt enige toelichting. Vroeger 
is nog wel eens getracht een onderverdeling aan te brengen 
tussen teler, handel en loonkocler. In de praktijk is het 
niet altijd even duidelijk onder welke rubriek men een be-
paald bedrijf moet rekenen. Daarom is deze onderverdeling 
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niet meer gemaakt. Bij de telerskoelruimte is alle opslag-
crpacite.it die niet bij de veilingen gerekend kan worden, 
maar v/el permanent voor langdurige opslag van hard fruit 
wordt gebruikt, inbegrepen. Uandelsruimte v/elke bijvoorbeeld 
voor kortstondige opslag van een werkvoorraad gebruikt wordt 
en de grotere loonkoelers die af en toe wel eens enige cellen 
voor hard fruit verhuren zijn niet in. de statistiek opgenomen. 
Bij een incidentele zeer grote oogst zit hier voor de produ-
centen altijd nog een uitwijkmogelijkheid om tijdelijk over 
meer koelcapaciteit te kunnen beschikken. In tabel B is de 
totale capaciteit over een aantal jaren weergegeven. 
Tabel A. Opslagcapaciteit hard fruit in Nederland per 31-12-'73 
(x 100 0 kcr) 











28 03 5 
82 007 
110 9 52 
JTotaal 
27 89 5 
122 974 
193 4 02 
344 271 
Tabel B. Totale, bewaar- en koelruimte x 1000 kg vanaf 19 50 
(cijfers per eind van het jaar) 
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• 19 7 3 
! 27 895 
! 122 974 
! 193 402 
; 34 4 271 
Uit de cijfers blijkt dat thans ruim 56% van de totale opslag-
capaciteit bestaat uit CA-koelruimte. Hiervan is een gedeelte 
ingericht voor gescrubde CA-bewaring. Niet nauwkeurig is te 
zeggen hoeveel dit is. Vast staat evenwel dat dit minstens 
50 miljoen kg ruimte beslaat. Een afname is te constateren™ 
zoals te verwachten wets- van de luchtgekoel.de ruimte. De ge-
v/o ne koelruimte is met ruim 6 miljoen kg toegenomen. 
In tabel C wordt een overzicht gegeven van de situatie per 
consulentschap. Vergeleken zijn .1972 en 1973. De laatste toe-
name is blijkens deze gegevens vrij gelijkmatig verdeeld over 
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Per eind 1973 was van de totale koelruimte bij de telers ruim 
67%, bij de veiling 33%. 
In de tabellen 0.1 t/m 9.1 wordt per ccnsulontschap een over-
zicht gegeven van de opslagcapaciteit bij telers en bij vei-
lingen, gespecificeerd in bewaarplaatsen, koelcellen en CA-
cellen. Tabel 10.1 geeft hiervan een overzicht voor Neder-
land en per provincie. 
Om een goede indruk te geven van de versnippering van koel-
ruimte werd in de tabellen 0.2 t/m. 10.2 een verdeling gemaakt 
naar grootte en aantal objecten. 
Bij nummering van de tabellen heeft het getal voor de punt 
betrekking op het betreffende consulentschap. 
0 -• Koorden des lands 
1 =: Overijssel -!- IJ s s e lm eerpolder s 
2 = Gelderland 
3 = Utrecht 
4 = Noord-Holland, Hoorn 
5 = Noord-Holland, Aalsmeer 
6 = Zuid-Bolland, Barendrecht 
7 = Zeeland 
8 = Noord-Brabant 
9 = Limburg 
10~ Nederland 
Het bewaarfru 1.1 
Over de oogstverwachtingen op langere termijn zijn in het 
recente verleden wel en.ige berekeningen gemaakt. Algemene 
verwachting daaruit is een geringe toename van de produktie. 
Voor de komende herfst zijn thans de eerste schattingen al 
in concreto bekend. Een belangrijk kleinere oogst in verge-
lijking met vorig jaar voor appels en een veel grotere oogst 
aan peren. In totaal beteken^ dit toch dat met minder bewaar-
fruit dan vorig jaar rekening gehouden moet v/orden. 
-5-
S1 o tb G s c h o v. w i n g 
Het vorig jaar (zie de "Fruitteelt" van 28 april 1973) 
schatten v/ij de toename aan koelruimte in 1973 op minstens 
30 miljoen kg ruimte. Vergelijken v/e de cijfers die nu bekend 
zijn dan blijkt deze schatting goed geweest te zijn. Onze 
conclusie was: er is geen sprake meer van een tekort aan 
koelruimte. Deze conclusie kan in versterkte mate weer ge-
trokken worden. Evenals vorig jaar zijn v/ij hierbij niet 
ingegaan op de kwaliteit van de totale ruimte. Ongetwijfeld 
zal deze hier en daar v/el te verbeteren zijn, een onderwerp 
overigens dat momenteel de nodige aandacht krijgt. Het 
doet echter weinig af of toe aan het feit dat de bedrijfstak 
als geheel geen enkele behoefte meer heeft aan verdere 
uitbreiding van de opslagcapaciteit. 
Wageningen, 28 augustus 1974 
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